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O FONOLOŠKOME SUSTAVU MJESNOGA GOVORA 
METAJNE 
U tekstu su analizirane jezične značajke koje mjesni govor 
Metajne određuju dijelom sjeverozapadnoga makrosustava 
p <!Skih govora. Opis obuhvaća : fonološki inventar, distribuciju, 
povijesni izvod vokalizma, kosonantizma i prozodije. 
Pripadnost je mjesnoga govora Metajne1 na Pagu ikavsko-ekavskomu dijalektu 
čakavskoga narječja u dijalektološkoj literaturi neupitna, no postojeće rasprave 
podatke o njemu donose u okviru pregleda značajki, bilo svih govora otoka Paga2 , 
bilo onih koje zbog samo čakavskih vrhunskih razlikovnosti, alijeteta i l ili čakavskih 
razlikovnosti nižega ranga drugosti od drugih, alteriteta/ određujem 
sjeverozapadnim paškim makrosustavom.4 Stogaje ovoj analizi građe dobivene 
terenskim istraživanjem cilj cjelovitiji prikaz metajnarskoga mjesnoga govora na 
razini fonologije: fonološkoga inventara, distribucije, povijesnoga izvoda 
vokalizma, konsonantizma i prozodije. 5 
1 
Metajna je smještena u sjevernome dijelu Paškoga zaljeva, sjevernije od grada Paga i 
jugoistočno od Novalje, dvaju otočnih središta. Sa središnjim Zubovičima i zapadnim 
Kustićima nosi jedinstveno ime Barbati. Stanovništvo se bavi vinogradarstvom, ribarstvom, 
manje ovčarstvom, a sve više turizmom. Prvi su stanovnici bili paški kmetovi, koji su na 
tim područjima boravili čuvajući ovce i obrađujući zemlju za svoje gospodare, uglavnom 
na suprotnoj strani Paškoga zaljeva. 
2 Među recentnijom literaturom v. primjerice Sujoldžić et al. 1990. 
3 Usp. Moguš, 1977, 20. 
4 Među recentnijom literaturom v. primjerice Houtzagers 1987. Jugoistočnomu je 
makrosustavu, naime, svojstveno preklapanje čakavskih elemenata i značajki štokavskoga 
ikavskoga dijalekta, superstratnoga na tome prostoru. 
5 Prikaz je temeljen na metodologiji analize mjesnih govora u Fonološkim opisima grupe 
autora. 
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U dijelu radova koji se bave govorima otoka Paga nešto je više podataka i o 
govoru Metajne. Mate Hraste u Izvještaju o terenskome radu na otoku Pagu govoreći 
o vokalizmu, navodi da se u metajnarskome govoru /a/ ostvaruje kao diftong [oa], 
/6/ kao diftong [u o], a katkada i /e/ kao diftong [i e ]6 • Opservira da se proces 
depalatalizacije /č/ počeo "vršiti i u Metajni , ali nije završen, jer ćemo čuti : covik, 
coa, pocoat, cela, ali čudo, četvertoak, joančić"7 • Od konsonantskihje osobitosti 
zabilježio "asimilaciju suglasnika po mjestu izgovora" , tj. prijelaz /d/ i /t/ ispred 
ostalih suglasnika u /r/ .8 Izdvaja i nešto kraće prednaglasne duljine. 
Iva Lukežić u Tabeli 2 u knjizi Čakavski ikavsko-ekavski dijalekt govor Metajne 
pridružuje rubnomu poddijalektu čakavskoga ikavsko-ekavskoga dijalekta, a među 
zabilježenim jezičnim značajkama neke se odnose i na one koje su predmetom i 
ove analize: stariji dvoakcenatski sustav sa stilističkom uporabom akuta, dulj enja 
kratkoga akcenta tipična za dijalekt u cjelini, dva zatvorena glasa {l i ~. promjena 
v 'b > u te /[l > lj!, zadržavanje l redukcija finalnoga slogovnog /1/, realizacija 
zamjenice vbsb > svas i vbsi > svi.9 
H. P. Houtzagers u raspravi On the phonology and morphology of the čakavian 
dia/ects spoken on the island oj Pag10 ubraja govor Metajne u istu skupinu kao i 
govor Paga, govor Zubovića i govor Kolana zbog postojanja /~/ . Upozorava na 
česti , "ponešto" diftonški ostvara j naglašenih ~ i ~He na čest izgovor Ir l kao [Er]. 
Bilježi promjenu /ć/ > /čl i /[/> lj/, kao i duljenja naglašenih vokala. 
A. Sujoldžić , B. Finka, P. Šimunović i P. Rudan" u raspravi Lingvističke 
udaljenosti otoka Paga u govoru Metajne izdvajaju defonologizaciju Ir l kao [Er] 
ili [er], izostanak /v/ u primjerima sekar, sekfva, promjenu !i l> lj/, zdj > zj , a uz 
6 
Usp. Hraste, 1956, 389. 
7 Usp. Hraste, 1956, 389. 
8 Danas se u govoru Metajne takva zamjena /dl i /t/ ne provodi, ali sam je zabilježila u 
govoru Paga, premda u manjem broju primjera nego što spominje M. Hraste. U govoru 
Zubovića, koji pripada metajnarskoj skupini govora, opservira1a sam je medu zabilježenim 
primjerima samo u dvama: orkur ti, popur dice, ali otkad. Starij e se Metajnarke (danas 
sedamdesetogodišnjakinje) sjećaju da su nekadašnji stanovnici govorili : orkiviilo se, G 
perka, /arki, ali i kliJtko, plitka. 
9Usp. Lukežić, 1990, Tabela 2. 
10 V. Houtzagers, 1987, 67-68, 75-76. 
11 Osim spomenutih radova o paškim govorima nešto podataka donose: Hamm, 1955, 1959, 
1963, Hraste, 1957, 1959, 1961 , Jakić-Cestarić, 1957, Š imunović-01esch , 1983. 
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Hrastine primjere promjene /d/ i Itl ispred ostalih suglasnika u /r/ dodaju -IC- > -rC-
u primjeru barkiin. 12 
Od značajki koje potvrđuju daje metajnarski govor dio čakavskoga narječja u 
ovome ću radu izdvojiti samo one vrhunske razlikovnosti na razini fonologije: 13 
a) oblik se c4f realizira: 
• u funkciji upitno-odnosne zamjenice za značenje 'neživo': C4fje on tebi c4f 
reka? 
• u funkciji neodređene zamjenice za 'neživo' ('išta ', 'nešto', 'štogod'), premda 
se ostvaruju i neodređene zamjenice podrijetlom od c4f: Kad je on c4f doni?, Ki 
dan[is c4f kupuje? l Jes'ic?god n4fša? 
• u funkciji odnosne zamjenice za 'živo': M/aji, c4f seje u Riku zaposli 
• u funkciji drugih upitnih riječi, nerijetko i veznika: C4f nis'i mogla drugo 
don it?, Daje nji'ma krivo c4f smo mip8rvi pot egli triitu. 
• genitiv je te zamjenice česa, ali se opservira i noviji oblik čega, češće u 
govornika mlađih od 60 godina, pa i kada je riječ o neodređenim zamjenicama 
podrijetlom i od te zamjenice: cesii l tega, n'itesa, sviitesa 
• u kompozitima se nastalim od prijedloga i akuzativa te zamjenice reducira 
pol uglas šva u slabu položaju: Z4fc si mu š/ii ree?, Ocje libri pohita?, N4fcje lega? 
Poe si ga pos/ii/a? 
• prefiksalnom tvorbom negacije ni iz starijega oblika akuzativa iste zamjenice 
razvijene su neodređene zamjenice: niš (ni + čo > nič > niš), uz novije ništa 
('ništa'), kao i n išto ('nešto'), uz novije nešto: M4fli je je ni'š kor isti. , Niš joj on ni 
reka, ništa., Niš, to njoj ni ništa, ništa za smijat., Znali su ništa l nešto uvalit u 
S/4fnu., Da ti govorin ništa o Met?Jni., Ništa mije reka. , Da mu d4fn i1i lopatu i7i 
n 'išto. 
12
Usp. Sujoldžić et al. 1990, 11-16. U ranijem tekstu o etnologiji, demografi ji i migracijama 
na otoku Pagu autori su prema postotku majki i očeva s potomstvom u mjestu rođenja 
obaju roditelja zaključili da je specifičnost Barbata, dakle i Metajne, visok postotak 
endogamije (64.14%). Usp. Sujoldžić et al. 1987, 187. 
13 O akcenatskome sustavu, koji je također osobitost čakavskoga narječja, bit će riječi u 
poglavljima o inventaru, distribuciji i povijesnome razvoju prozodije. 
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• rjeđe je u uporabi oblik što, rezultat prirode zatvorenoga čakavskog sloga 
koji tendira što manjoj napetosti: 14 Što je tebi d{ila?, Pa &š vit što &ju tijfidi 
" -"ts ree. 
b) čakavska se tendencija jake vokalnosti očituje: 
• osim u ostvara ju zamjenice e {i i u drugim primjerima čakavskih nepreventivnih 
vokalizacija: 16 kadi'(< kod~). Maline 11 (< molin-), I manon(< miJnojrJj, G pasa ( < 
p osa), ali i mll'n, Mlinica, Mll'narov vJrtal, misa, uvik, Usk'tJrs, u, D meni 
• u povećanu broju samoglasničkih fonema u odnosu na temeljni sustav 
zahvaljujući zatvorenomu /~/, koji se ostvaruje u slogu pred slogom s kratkim 
naglašenim vokalom i u naglašenoj poziciji: tr [iva, k[irat se ('prepirati se'), gl[iva, 
gr{id, kab{il, br{it 
• u realizaciji slogotvornog Ir l kao sekvencije VR, bilo u prednaglasnome ili 
naglašenome slogu: Kerste, verb ii, serp, Herv{it, kerpa, tverdo, p/Jr st, cJrv, zmJrceno 
e) čakavskaje zamjena protojezičnoga Ir;;_/> lal iza /j/, /č/, lžJ18 potvrđena samo 
u dijelu leksema u kojima se u čakavskome narječju provodi: žilt (<žeti), ož{it ( < 
14 
M. Moguš (1982, 4) takav oblik tumači na primjeru govora Opatijskoga krasa: niča > nič 
> niš + to > ništa, pa onda i zašto, pošto, našto. 
15 Oblik je e~ u kompozitima zamjenice ča i u njenim oblicima nastalim prefiksacijom 
rezultat depalatalizacije, pa tako i z~c. ile, n~c. p6c, a oblik je što razvijen slabljenjem 
napetosti konsonanta koji zatvara čakavski slog: ničo > nič > niš + to > ništa, te 
dekompozicijom ni + što. Neodređena je zamjenica ni'što zadržana uz oblik ni'š jer se 
razlikuju značenjem. Ni'š je uz novije ni'šta opstao u značenju 'ništa', kao što potvrđuju 
primjeri u prethodnoj točki. Uporaba ranijih oblika (ni'š, n isto) za različita značenja govori 
da je zakon o slabljenju napetosti šumnih konsonanata u čakavskome zatvorenom slogu 
uzrokom i oblika što, te da njegovo postojanje u mjesnome govoru Metajne nije rezultat 
prihvaćanja zamjenice društvenoga prestiža ili štokavskoga superstrata na jugoistočnome 
dijelu Paga, već čakavskoga ustrojstva. 
16 Usp. Moguš, 1977, 21. 
17 Toponimi u odnosu na apelative predstavljaju starije stanje, sadrže rjeđi apelativ, pa su u 
ovome slučaju stariji upravo vokalizirani oblici . Usp. Moguš, 1987, 97-100. 
18 U svim je trima narječjima prisutna: kao tendencija u štokavskome i kajkavskome narječju, 
pa se i u njima realizira primjer žalac l ž alec, u dijelu štokavskih govora i primjer z ajat, u 
dijelu kajkavskih govora i primjer jačmen (A. Šojat dodaje i žalodec) , ali kao sustavna 
značajka, izrazitija u njegovim ranijim fazama, samo u čakavskome narječju . 
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ož~ti = 'ocijediti '), poc?t ( < poč~ti), zaJ?t ( < zaj~ti), zakj?t ( < zakl~ti), #Jan (< 
ž~dbn'b ), ž?J ( < ž<ja), Zajik, ali danas kao apelativ jezik ( <kzyk'b)19 
d) ikavsko-ekavska zamjena starojezičnoga jata prema Jakubinskij-Meyerovu 
pravilu: 20 
• ekavske realizacije prema spomenutomu pravilu: beli, Be/otina, beseda, celi, 
deta, delat, gredii, menii, retki, seno, sest, sreda, sten, sused, tesno, testa, ubed, 3. 
l. mn. verujeju, zdela, zr,~lo, zvezdii, železo, ali obe/Jt, preko, trebat 
• ikavske realizacije prema spomenutomu pravilu: pobigla, bižat, 3. l.jd. bijaše, 
bilig, brig, br'ime, bubrig, ocidi't, cipat, crikva, crivo, 6ovik, dJli't, udi't, udivat, 
zadi't, di'telina, dJtC, dica, Divi'ca Marija, divojka, divojti.ca, gr ih, zagrijalo, ist, 
poist l poj/a, kripost, lik, lipota, za/Ivat, livo, mih, mi'rit, G jd. miseca maja, 
mise6ina, mJsi't, zamišat, mlikO, samli't, zamrit, mri'ža, orisi, 3. l.jd.piva, zapivat, 
plivit, profite, plive!, zap/injeno, Lj d. u Riku, osi!, j d. m. r. sidi, sijat, sime, slip?c, 
smit, smišno, snig, sri'ta, sridnji, G j d. stinja, svita, svitlo, timenja6a, potriba, ali 
đide, fito, tilo, medvid, m'isto, nev'ista, m 'ira, m 'ir ica, p 'is ma, plisanj, pos 'ida/i, p rid 
(uz prije 'prije'), osprid, n,Pprid, st'irat, sridii, Čista sridii, svit, v'ira, v'itar, vridan, 
zavif 1 
• među tvorbenim su morfemima očekivane ikavske realizacije: nedija, kudija, 
kolina ('rod'), kosir, kadi; di; drujd'i, nidi ('negdje' i 'nigdje'), dikod, doli, dok/i, 
dokligod, gori, l?ni,jd. m. r. dili, mn. ž. r. sti'le, prenit, uprit, dvi, ali obedvi, koleno, 
koren, korenje, ovde, onde 
• u svim je relacijskim morfemima s j atom u sastavu refleks /i/ izuzev u L j d. 
imenica m. i s. r., u kojima je ujednačen prema D jd. ili prema u-deklinaciji, 
primjerice: DL sg. ženi; tebi; po nogi, na meni; G mn. zamjeničko-pridjevske 
deklinacije svih triju rodova: od naših bratov, vaših godiš t, novih kiić, komparativ 
veseliji, mudriji, ali u našemu selil, po tvomu st?nu 
19 
Daje pojava ranije zahvaćala i apelativ, potvrđuje osim toponima i sjećanje danas starijih 
obavjesnika govora Metajne o uporabi toga oblika za njihove mladosti u starijih stanovnika, 
posebice žena. 
20 O tome pravilu v. primjerice Moguš, 1977, 39-40, Hercigonja, 1983, 34, Lukežić, 1990, 
12-18. 
21 Ti su primjeri potvrda zaključka Vesne Jakić-Cestarić o udjelu ikavizama i ekavizama u 
ikavsko-ekavskim čakavskim govorima: prevlast ekavizama bilježi se u sjeverozapadnim 
idiomima, a ikavizama u pravcu jugoistoka. Usp. Jakić-Cestarić, 1957,419. 
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e) rezultat primarne i sekundarne jotacije dentala /d/ je fonem /j/(< *dj ili < 
daj): 22 meja, preja, rojak, tilji, lujina, graianin, glojat, rasporejeno, grozje, gozje, , r , , 
ali se realizira i pamjak fonemu /č/: [inje!, suje l sudi, roja 
t) modificirani je cakavizam danas evidentan samo u depalatalizaciji /č/> /e/, 
dok su /žJ i /š/ neizmijenjeni: 23 c[i, ciido, covik, !que, otak[ic, b[icva, vecer, vecer[is, 
no danas su u uporabi i ostvara j i sa srednjim čakavskim tY !udo, tov ik, mandr[it 
g) slabljenje šumnika koji zatvara slog: 25 
• zamjena afrikata frikativom: nl'š (<nic), deško (< dečko), m#ka (<mačka), 
diigaški (<dugački), sejaški (< seljački), tež[iški (< težački), koška(< kačka) 
• zamjena okluziva frikativom: G jd. nohta (<nokta) 
• zamjena okluziva sonantom: dv@set ( < dvadset), bl #j dan (<blagdan), svajdl' 
(<svagdi), s[ijdan (<svagdan), Barb[ijka (< Barbatka) 
• redukcija ok l uzi va: bra ski ( < bratski), hJrvaski ( < hrvatski), nidi (< nigdi), 
ot il bar l otobar (< oktobar), gr aski (< gradski), gosposki (< gospodski), pesto ( < 
petsto), d[iž ( < dažd) 
22 
Jednak je rezultat svojstven i zapadnim kajkavskim govorima, ali je za istočne tipičan 
prijelaz spomenutih skupina u l j!, pa Lončarić u ishodišni kajkavski konsonantski inventar 
ubraja i tu jedinicu (usp. Lončarić, 1996, 87-88), što se za ishodišni čakavski konsonantizam 
ne može reći . 
23 Opisujući govor svojih predaka, stanovnici Metajne mu pripisuju i promjene /ž/ i /š/ te Izl i 
/s/ u palatalizirane suglasnike, kao što je svojstveno govoru Paga. 
24 lzgovor mu opisuje M. Moguš, ( 1977, 65): "Moglo bi se reći da pri izgovoru toga glasa 
vrh jezika slabo dodiruje prednje alveole i gornje zube, dakle je negdje na pola puta između 
donjih zuba (što je karakteristično za štokavsko ć) i uzdignutoga položaja prema al veo lama 
(što je karakteristično za e)." 
25 Temelji su te čakavske zakonitosti u Junkovićevoj teoriji o obilježenome ili teškome 
zatvorenome čakavskom slogu (1973, 21). Nastavljena je Moguševim tumačenjem slabljenja 
napetosti konsonanata koji su u istome slogu udaljeni od vokala, od najnapetijih zvučnih l 
bezvučnih suglasnika, preko nazala + /v/, sonanata, poluvokala i vokala do potpune redukcije 
(1977, 84-90) te objašnjenjem I. Lukežić da se napetost zatvorenoga čakavskog sloga na 
njegovu dočetku razrješuje dvama mehanizmima: duljenjem kratkoga samoglasnika i 
ostvarajem dugoga akcenta na takvu samo glasniku u zatvorenu slogu i promjenom šumnika 
koji zatvara slog u manje napeti fonem sve do redukcije takva fonema (1990, 62, 1998,39-
41). 
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h) redukcija se final noga slogovnog /ll provodi samo u kate go rij i dočetka osnove 
jd. m. r. glagolskoga pridjeva radnog: reka, ost[i, dove, nave, kupi, bi, ubo, zabo, 
tu, pognu, dok je u kategoriji dočetka osnove imenica, pridjeva, priloga te u 
kategoriji dočetka unutrašnjega sloga /1/ neizmijenjeno, alteritetno: pos[il, kot[il, 





1.1.1 Silabemje i Iri koji se ostvaruje kao diftonska sekvencija [er], [er], [ar] u 
prednaglasnome i naglašenome slogu a samo kratko u zanoglasnu slogu: verba, 
Ter/o, Kerste, serp, Kerst'itu, Herv[it, Cernl'ku, deržat, kerpa, tverdo, verh, Ter/ine, 
tersje, Na verh Ger be, herpa, pervi l p/Jrvi, p Jrst, cJrv, kJrv, tarza, zmarceno, terpl't, 
Marka punta, umar la .. 27 
1.1.2 Kratki se vokali izgovaraju jednako u nenaglašenim i u naglašenim 
pozicijama, a dugi se, kada se ne ostvaruju kao monoftonška varijanta ili fonem 
zatvorene artikulacije, izgovaraju poput kratkih: 28 
lal: G D dažja, vamo, ovako, vrag, jd. niimin, kii.šaj, opiirit, na toviira 
/~/: tr [iva, j[ipno, razgov[irat, gr [id, tiku! [ida, l on [ic 
26 
U metajnarskome se govoru ostvaruju i dva tipična čakavska oblika za tvorbu 
kondicionala: l . l. mn. bimo, 2. l. mn. bite; 3. l. mn. najčešće je bi, a ponekad se analogijom 
prema prezentu 3. l. mn. ostvaruje biju: i ondii bimo stoc"ili vinO, skupili bimo p@ca, ondii 
bite š li' kiJvat raklju, onda bi smiJrd'ile, kiid bi vino stoci'li l kiid biju r?Ji'le, dok je u svim 
licima jednine sinkretizirani oblik bi, svojstven također dijelu čakavskoga narječja, ali i 
kajkavskomu narječju, pa i nekim štokavskim govorima. 
27 Fonem /rl se realizira u onim glagolskim pridjevima radnim m. r. u kojima je Ir l u govorima 
s neizmijenjenim fmalnim slogovnim /1/ u toj kategoriji silabem: umra, upra, otra. 
28 Rijetko je tako i iza naglaska nesustavno, u stilogenoj funkciji, npr. pliifen, ti{nciin. 
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/e/: pemedor, evo, cela, zvezde, tresla, sreda, pecen, počela 
/il: dica, smri'ka, peci'mo, oni; svitli, lignje, dunbinja, pojist, pasli 
/o/ : kosa, bOla, govorin, mlikO, grobje, G mn. pemedorov, G mn. gradov, evo 
/u/: A Dubravu, pjiJnen, kapuc a, stegnut, duša, na pil tu, ubilkle, ba !Dn. 
1.1.3 Fonem le/ može se u slobodnoj raspodjeli , fakultativno, ostvariti kao 
monoftonški alofon [~]: m~st, n~st, pl~st, Pod Br~sti, Pod Gr~du l Pod Gredu, p~ t, 
ž~nske l ženske, zav~zli l zavest, gr~š, ub~d l u bed, m~sa l meso, c~lu l celi, prem~stit 
l namestit, b~li l Bela Glavica. Rijetko se realizira i monoftonška varijanta [9]: 
d(Jlcl; gr(Jmp, p(Jd, T&l(Jkve, T&c(Jlove njive, Vela l(Jkva, p(Jt, d(Jjde, p(Jsli, (Jn l on, 
br(Jd l brod, (Jvde l ovde, m(Jgli, ub(Jst, k(Jš, r(Jg, k(Jzje l grozja, školu, bOlnica, 
Lokvice. Zatvoreno/~/ je fonem: ta (j d. ž. r.) 'iĆ t? (j d. m. r.), ova (j d. ž. r.) 'iĆ ov? 
(j d. m. r.), ona (jd. ž. r.) 'iĆ on? (j d. m. r.), malo (prilog) 'iĆ m?lo (pridjev j d. s. r.). 
Iskonsko je l~/ ostvarivo i u slogu ispred naglašenoga sloga i pod naglaskom, ali 
ne iza naglaska, dok je /"a/ rijedak fon em, ograničen, kao što potvrđuju primjeri , 
samo na naglašenu poziciju. Izuzev primjera vrag, t§, ova ostali zabilježeni ostvara j i 
pokazuju da je ta/ rezultat fakultativnoga duljenja /a/ u unutrašnjemu otvorenu 
slogu, što potvrđuju i drugi primjeri: brate, u Dubravu, Draga, na tovara, oparit, 
uvati l uvati, u Dubravu, ili, rjeđe, u zatvorenu slogu: sedavnajst, osavnajst. U 
unutrašnjemu je i u finalnomu slogu zatvorenu sonantom, u unutrašnjemu slogu 
zatvorenu šumnim konsonantom i u finalnome slogu zatvorenu skupinom šumnih 
konsonanata te u finalnome ·slogu zatvorenu šumnim konsonantom rezultat du ljenja 
toga fonema, s rijetkim izuzecima, bez obzira na njegovo podrijetlo /~/: st?rci, 
p?lci, m?J, r?J, pap?r, plov?n, d?n; b?cva, k?pJa, m?slina, m#kare, t?ška, d?ska, 
cv?st, p?st; pl?c, pr?g, piJ?t, kon?c, pras?c, kol?c, G mn. ov?c. 
1.1.4 Ovomu je govoru svojstveno sustavno ograničenje distribucije dugih 











1.2.1.1 Fonem se lj/ ispred /i/ može ostvariti i kao neslogotvomo [i]: kajjt, 
ubo j ica, krojl't l kamijon, gosti) onu. 
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' l 
1.2.1.2 Fon em je /ll sekundaran, nesustavan: vanje/je, Ljiljana, Lj ubica l 
Jiibe,Jubimir, unesen crkvenom terminologijom ili imenima usklađenim s normama 
standardnoga jezika. U drugim se primjerima provodi promjena /I/> /j/: grobje, 
slom) en, ju b [iv, j fit, kr [i), pr ijatej, kaša), fame) a. 
1.2.2 Šumni konsonanti 
p b f 
t d 
e s z 
.: d) e 
š ž 
k g h 
1.2.2.1 U govoru se Metajne realizira palatalni oralni bezvučni afrikat, tj . 
čakavsko "srednje" I~P9 : evite, kuta, koltitf, te ;j;, sekundaran, nesustavan 
"srednji " glas, koji se razvio uspostavom /Č/ od kojega se razlikuje samo zvučnošću: 
l l l ., l 
[inje/, s ilje l sfidi, rajo, evanjelje l vanje/je. 
1.3 Prozodija 
1.3.1 Svi si labem i, među njima i Ir/, mogu biti naglašeni i nenaglašeni. 
1.3.2 Naglašeni se i nenaglašeni silabemi mogu ostvariti i kao dugi i kao kratki, 
osim fonema /~/koji je uvijek dug te monoftonških varijanata[~] i [9] koje su samo 
duge. 
1.3.3 Prozodijski inventar obuhvaća dva akcenta: a i a. No, u afektivnu se 
iskazu može realizirati i klasični čakavski akutna starim mjestima i pri sporadičnu 
pomaku siline,30 dok je u neutralnu iskazu na istim pozicijama dugi akcent, te je 
tako u istim riječima ili tipovima moguć i a i a: st[ila l pr ifla, t[incat l tifnca, po{ l 
pot, piit l pU.t, Dragu l Dragu, kjiic l smfh. U metajnarskome se govoru razlikuju i 
nenaglašena kračina (ii) te prednaglasna d ulj ina (a) ograničena na slog pred slogom 
si labem kojega je kratakY Fakultativno se i nesustavno u nekih glagola, samo u 
29 
O izgovoru toga fonema v. bilješku 24. 
30 Usp. Lukežić, 1990, 48 . 
31 Iva Lukežić (1990: 81) objašnjava tu pojavu kao usustavljenje "distribucijskog pravila 
po kojem se u uzastopnom slijedu ne mogu realizirati dva dvomoma prozodema od kojih 
drugi nosi silinu". 
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stilogenoj funkciji , ostvaruju fonetski izuzetno slabe zanaglasne duljine na starim 
distribucijskim mjestima bez obzira na vrstu naglaska u prethodnome slogu:placfen, 
tfjncan, bri'šen, clpan, di/in l klepnen, pjilnen, provivan, kuhan, mo/in, govorin. 
Rijetko se ostvaruju sekundarne zanaglasne duljine: z&ov, pfkov. Akcenatski je 
sustav govora Metajne, dakle, stariji dvoakcenatski s prednaglasnim duljinama, 
bez zavinutoga akcenta u sustavu, ali s mogućnošću realizacije u govoru.32 
2. Distribucija 
2.1 Voka/izam 
2.1.1 U govoru Metajne lal> le/ u leksemu /ehud, a prijevojni je lik /re/33 u 
leksemu rest, 3. l. s g. reste(ali kr {ist). Inicijalni se lal se može reducirati u riječima 
stranoga podrijetla : lergija, Merika, ali i ko dojdeš. Moguća je, iako rijetko, 
kvantitativno-kvalitativna redukcija kratkoga /e/, npr. matiJrj{il. Sužavanjem 
artikulacije toga fonema u pojedinim se leksemima realizira /il: vicera, brudit, ali 
deset, pedeset, a rijetko i fonem /il> /el: enekcije. Reducirati se može i kratko /il: 
matiJrj{il, obično u prefiksu iz(> z)34 s položaj nom inačicom s: zbira t, zgubi, strest, 
spect, skop{i, stuka, stiJceni, strese, ali i izvadi, ispravit, ispajali, jd. m. r. iz{iša, 
izmir it, izgubit, izlila, iskopat. 35 Treći je ostvaraj in > izo > iz > zi, z iki'dalo, 
zibere, ziba/i. 36 Finalni je /il uvijek apokopiran u infinitivu: govori'!, ret, specf, a u 
32 
Usp. Lukežić, 1990, 48. 
33 Takav se lik u primjerima krast(i) , rast (i) : krest(i), rest (i) , vrabac : vrebac, a uz njega lik 
s /el u primjeru grob: greb u dijalektološkoj literaturi pripisuje prostorno južnim čakavskim 
govorima. Svojstvene su i govorima u dijaspori (npr. istarskim govorima podrijetlom sa 
zadarskoga i makarskoga područja). U metajuarskome se mjesnome govoru realizira u 
značenju ' vrabac ' leksem klu!ar. 
34 Ishodišnoj ezična struktura izo > iz o> iz rijetko je zadržana neizmijenjenom u funkciji 
prijedloga kada kazuje mjesto iz unutrašnjosti kojega ili mjesto iz čije unutrašnjosti što 
izlazi: Izviidi to iz arm [ir iL, ali je češće u funkciji i prijedloga s takvim značenjem i istoga 
prijedloga koji kazuje potjecanje ili polazišnu točku , pa i uzrok, prijedlog od: Popi mlilo od 
pata., Doša j e od Neva)e., Ona je od Rike., Napravi je dite od dešpeta. 
35 U ovome govoru nije, dakle, provedeno potpuno ujednačavanje prijedloga izo > iz O, ry > 
vi i s'b > so na prijedlog z, koje se u dijelu literature navodi kao čakavski alteritet, a u dijelu 
kao značajka sjeverozapadnoga čakavskog areala. 
36 Obliku nastalom redukcijom inicijalnoga /i/ i dočetnoga poluglasa imanentno je finitivno 
značenje, a metatiziranu obliku kompletivno ili intenzivno značenje (isto je u krčkim 
govorima, usp . Lukežić- Turk, 1998, 14). 
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imperativnim se oblicima zadržava, npr. 2. l. j d. govori: p eci: vazi, u l. l. mn. i 2. 
l. mn. peci'mo, vozite. Može se reducirati i prefiks u < vo v 'b: škopi't, n D tra, te lo/ 
:nama, vamo, vol ovuda, ovako, ono. Mogući su i drugi stupnjevi kvantitativno-
-kvalitativne promjene kratkoga /o/: 
a) o > o> e: kleb Dk, prezvali 
b) o > u: ub&/, &kul?da, vagun, ubilkle, ubotnica, ukinuli 
e) o > a: gramaca, otak?c, arm?r 
d) sužavanje artikulacije na / i/: đi.kul?da. 
2.1.2 Kratki se vokali /il, /el, /a/, /o/, /u/ ostvaruju u nenaglašenim i 
naglašenim pozicijama: na široko, žena, ov?, đi.kul?da; v i'dit, ret, mat, ovO, kapuc a; 
mislit, vodi'le, gledat, I. l. mn. recimo, pauk. 
2.1.2.1 Dugi se vokali sustavno ostvaruju u prednaglasnim duljinama ispred 
sloga s kratkim akcentom: mlikO, stenil, gl?va, kolci: mulci' te pod akcentom: 
mislit, meso, tel?c, ženon, punta. Nesustavno se mogu realizirati i iza akcenta, 
osim fonema /~/, monoftonških varijanata[~] i [9] te realizacije [8r]37 • 
2.1.3 Si labem Ir l može stajati iza sonanata /m/ i /v/, iza šumnih konsonanata, 
osim iza /Č/, u inicijalnim, medij alnim i finalnim slogovima: 3. l. j d. miJrzi, vJrtal, 
verba, serp, &tviJrt?k, 3. l. mn. ostJržeju, UskJrs. 
2.1.4 Vokali ispred skupine nazalni konsonant + konsonant ili na kraju riječi 
ispred /n/ i /m/ ne prelaze u nazaliziranu varijantu: b?nda, punta, pecen. Ponekad 
se umjesto lo/ tada ostvaruje /u/: baliln, kart Dn, vagun, ali u relacijskim morfemima: 
ženon, sestron, materon, stolon. 
2.1.5 Iako je u govoru Metajne dopušten zijev: pauk, nauc1't, ii oko, može se i 
ukloniti umetanjem /j /, tj. njegove varijante [i]: ubojica, kajit, kroji! ili /v/: gaviln, 
b irovi. 
2.1.6 Protetsko se lj/ realizira rijetko: jervat se, ali i'dro, ist, opet, intr?da, 
imat, isto, D J? ti in, piva inje, A vriig ih / vriig hi. 
2.2 Konsonantizam 
2.2.1 Svaki se konsonant može realizirati u početnom, središnjem i dočetnom 
slogu riječi . 
37 
Usp. 1.3.2 u ovome radu. 
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2.2.2 Zvučni šumni konsonanti na apsolutnom kraju riječi ne prelaze u 
bezvučne. 
2.2.3 Konsonantske skupine 
2.2.3 .l Ne realizira se konsonantska skupina koja bi se sastojala od fonema 
/cl, Izl, /s/ ispred /Č/, /žJ, Iš/, lill, /~/. 
2.2.3.2 Ne ostvaruje se inicijalna konsonantska skupina sastavljena od 
okluziva i frikativa: šen'ica, šenitni, okluziva i afrikata: cela, ter, te okluziva i 
okluziva: titit, s'ikic'ki. 
2.2.3.3 Konsonantska se skupina /gn/ mijenja u /git/ samo u pojedinim 
primjerima: gnj{izdO, ali gnoj, pognat, pr igniit, a skupina se /gil/ rijetko ostvaruje 
kao /il/: zanjor 'it. 
2.2.3.4 Fonem se /il/ u skupini /mil/ disimilira, a rezultat je, zbog promjene 
fonema /I/> lj/, fonem /j/: s Dmja, sumjiv, dimjak. 
2.2.3.5 U skupini se /mn/ disimilira drugi član: giimlo, gumltfde, ostaje 
neizmijenjenom: tamn'ica, a ponekad disimilira prvi član, npr. sedavnajst, osavnajst. 
2.2.3.6 Konsonantska skupina /gl/ ostaje neizmijenjenom, npr. gltfd, ili se 
drugi član reducira, npr. gedamo. Skupina se Iki/ zadržava: kleta t, klepnut, realizira 
se kao /kj/, npr. kjtft, ili se drugi član reducira: kišta. 
2.2.3. 7 Stari se konsonantski skup /čr/ uglavnom ostvaruje kao /cr/: e rivo, 
cJrni, ciJrven, ali i kao fc rl: tr išnja. 
2.2.3 .8 Realizira se Išti< /čt/ u pojedinim leksemima: pošten, ali l. l. j d. č'itan. 
2.2.3.9 Finalna se skupina /žd/ ne čuva: dtfž. 
2.2.3 .l O Skupine /nk/ i /n g/ ostvaruju se kao [T] k] i [T] k]: vtfnka, btfnka, ingordo, 
angiirija. 
2.2.3 .ll Skupine /zrd/, Izr/: zdrtfvje, zrtfk, te /str/ i /sr/: strtfšan, strtfh, srtfm 
ostaju neizmijenjenim. 
2.2.5 Pojedinačni konsonanti 
2.2.5.1 Ostvaruje se slabljenje napetosti šumnog konsonanta koji zatvara 
slog: 38 
38 
Ispisana je distribucija iz zabilježenih primjera. V. str. 116 točku g i bilješku br. 25 u 
ovome radu. 
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a) s obzirom na činjenicu da su afrikati i okluzivi napetiji od frikativa, primjerice: 
• /č/> Iš/ ispred /k/: n'iš, deško , m[iška, diigaški, sejaški, tež[iški, koška 
• /e/> /sl ispred /t/: ost'ika 
• Iki> /hl ispred /tl: G j d. nohta 
b) okluziv koji zatvara slog može se zamijeniti konsonantom slabije napetosti 
za tri stupnja, primjerice: 
• lg/> lj/ ispred /d/: bl{ijdan, svajd[inji, s{ijdan 
• Iki > lj/ ispred /s/: prejsi'not 
• /d/> lj/ ispred /m/: pojma 
e) konsonant se koji zatvara slog reducira, primjerice: 
• lp/> 101 ispred /t/: setembar, receta 
• Itl> /0/ ispred /s/: bog[istvo, harvaski, braski, pesto, proklestvo39 
• Iki> /0/ ispred /t/: otobar l otubar 
• /dl> /0/ ispred /s/: gosposki, gr aski ili na dočetku riječi: d[iž 
• lg/> /0/ ispred /d/: nidi. 
2.2.5.2 U finalnome se slogu čuva opozicija /n/ ;r=fml kada je riječ o dočetku 
leksičkoga morfema: sr [im, grom, kum, dim, pitom, a fonetska neutralizacija usnene 
prepreke uz zadržavanje nazalizacije rezultira zamjenom /m/ > /n/ u relacijskim 
morfemima, kada ne mijenja značenje riječi: namin, kiitamin, ženon.40 Ispred /p/, 
lb/ ostvaruje se [m]: pumpa, bambus, ali dunboko, dunbinja, dunb[ij. 
2.2.5.3 Fonem /ll neizmijenjen je na dočetku unutrašnjega sloga i na dočetku 
finalnoga sloga u imenica, pridjeva i priloga: kolci: dolci: bOlnica; vartal, stol, 
kvint[il, mul, debel, vesel, pol. Dakle, vokal je u zatvorenu slogu ispred /ll dug, 
izuzev kada je riječ o zanaglasnu položaju. U kategoriji je dočetka jd. m. r. 
39 
M. Moguš (1977, 87) tumači ove promjene realizacijom /ts/ kao afrikata /c/, pa naj napetiji 
afrika t /e/ prelazi u manje napet konsonant /s/, a u recentnijoj se literaturi (primjerice Lukežić, 
1998, 40) govori o potpunoj redukciji okluziva kao i u primjerima sete mbar ( < septembar), 
griiski (<gradski) . 
40 Presudna je za ovu mijenu upravo neizmijenjenost značenja riječi . Potvrđuju to primjerice 
ostvaraji gron i sran u govoru Luna, koji su mogući zahvaljujući nepostojanju semantičke 
diferencijacije između grom i grom te sram i sran ili, primjerice, neutralizacija /m/ > /nl u 
govoru Brgulja na otoku Molatu u pridjevu sam i u obliku l. l. j d. glagola 'biti' jer je razlika 
sačuvana promjenom /a/> lu/ u sun (pridjev ' sam') ;>!san (prezent glagola bit, l. l. jd.). 
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glagolskoga pridjeva radnog finalno slogovno /ll reducirano. Vokal je naglašene 
ultime ili jedinoga sloga u toj kategoriji dug, a naglašene penultime kratak: kop~, 
spozn~, cip[i, pr [i, st~, bi, to, se, kiJva, žera, muca, v'idi. 
2.2.5.4 Fonem / ll disimilira se u /r/: !ebra, l erna, ali sebro. 
2.2.5.5 Fonem lit/ dio je sustava ovoga govora: manji, klanjat, njegov; ne 
provodi se nazalizacija palatalnoga elementa, a lije rijetka depalatalizacija:j~nčit, 
)?nei l janjac. Rijetko se u tome fonemu, obično u poziciji ispred još nekog od 
suglasnika ili skupine suglasnika, anticipira fonologiz irani palatalni element /j/: 
l~jnsko, kojnski, kol#jnski, v~jnski. Namjesto /nl se u /inal ponekad ostvaruje /it/: 
dunbinja, ali belina. 
2.2.5.6 Fonem / [/ supstituiran je fonemom /jl : jub~v, )Dt, kr@, pr1jatej, kaša), 
ali sl'iva. Isto je u primljenica:fameja i u primjerima s epentezom: zdr~vje, gr~bje. 
2.2.5 .7 Nastavak se -j ne realizira u imperativu tipa pij: pi, pokri, a u tipu broji 
imperativni je nastavak -i: broji'. Fonem /j/ zabilježen je u primjerima epenteze 
zbog promjene /[/ > /j/: grobje, slomjen te kao ostatak palatalnosti If/: š1'rje. U 
sredini riječi, u međuvokalnom položaju, ostvaruje se njegova varijanta [i]: ubojica, 
krojit, pametn1ji, zdrav1ji, slabiji. Fonem /j / se realizira i u primljenicama:jaketa. 
Ne promatraju li se primjeri starih proteza, izuzetno je protetski glas: npr.jervat 
se, ali intr~da, ist, 'idro, (jpet, imat, isto. 
2.2.5.8 Prijedlog i prefiks v < vo vb prelaze u u: u, unuk, udov'ica, uzet, UskJrs, 
ali je kao prefiks i reduciran: cera ljuđer, sekJrva l svekar ili metatiziran: sv~s, G 
svega, svi: 
2.2.5.9 Fonem /v/ ne može biti protetski glas: oko, uho, Amerika. Može se 
reducirati u konsonantskoj skupini u slijedu sa sonantom /r/ ili samo glasnim Ir l u 
istome ili sljedećemu slogu: sorb'it, sr~b l tw3rdo, rfetvort~k. Redukcija je fonema 
/v/ zabilježena i u skupinama /kv/ i /gv/: koška, gazje. 
2.2.5.1 O Prijedlog se /s/ može reduplicirati : osazmorca. 
2.2.5.11 Fonem /h/ se može reducirati: odma, armoniga, ubOtnica, ]jada, od'it 
l grih, smih, ili u intervokalnoj poziciji zamijeniti fonemom /v/: kruh, ali kriJva, 
jd. m. r. uvfiti. 
2.2 .5 .12 Fon em /ž/ se ostvaruje i u svim položaj ima u koj ima se nije razvio 
konsonant Fj/: ž1'gerica, sv'idožba. 
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2.3 Prozodija 
2.3.1 Silabem može biti naglašen u svim slogovima u riječi. 
2.3.2 Dugi silabemi mogu biti naglašeni ili u službi prednaglasnih duljina 
ograničenih slijedom silabema: ako je on dug, prednaglasna se d ulj ina ne ostvaruje: 
lon(ic, kol(ic, mul(ic l gl(iva, s(idit, tr(iva. Zanaglasne duljine nisu usustavljene i 
slabo su fonetski izražene uglavnom na starim distribucijskim mjestima: placfen, 
t{inciin, njurgiin41 • 
2.3.2.1 Nisu razvijene mlađe prednaglasne duljine: zvonit, koli'ko, za prodat, 
oženit, ali je zabilježeno duljenje kratke penultime u primjeru zmija.42 
2.3.3 Klasični je čakavski akut jedinica govora, a ne jezika, jer se javlja uz 
dugi silazni naglasak samo pri afektivno govorenju, dok se u neutralnu iskazu 
realizira dugi silazni naglasak, te se u istim kategorijama, pa i u istim riječima, 
mogu ostvariti oba akcenta:43 st (ila l pr ifla, !que l smih, t(incat l !{inca, put l pflt, u 
Dragu l Dragu« . 
2.3.4 Ostvaruje se nesustavan pomak si line, varijabilan i u istim kategorijama, 
s ciljem paradigmatskoga ujednačavanja: 
a) ujd. ž. r. glagolskoga pridjeva radnog: st(ila, pr (ila, pila, tresla, zv(ila, bOla, 
iJm3rla, Jq(ila, pekla, tukla, počela 
b) u oblicima, osim u infinitivu i imperativu, glagola tipa žderat, imperativ 
žderi; ali l. l. j d. žderen, 2. l. j d. ždereš, glagolski pridjev radni m. r. i ž. r. ždera i 
žderala 
e) sporadično u imenica s. r. ujd.: slovo, rešeto / dorvo, !ebra, veslo 
d) sporadično u imenica s. r. u mn. radi akcenatskog razlikovanja od oblika 
j d.: !ebra, vesla l sela, stakla, derv a 
41 
Usp. točku 1.3.3 u ovome radu. 
42 Ovu pojavu Iva Lukežić (1990, 94) s "kanovačkim" akcentom pripisuje procesu "koji 
teži ujednačavanju akcenta unutar paradigmi, unutar istih morfoloških kategorija" i tendenciji 
smanjivanja akcenatskih tipova, bez obzira je li ispravna pretpostavka daje duljenje vokala 
na penultimi prethodilo "kanovačkom" akcentu, kao što drže Zvonimir Junković i Milan 
Moguš. 
43 Usp. i Lukežić , 1990, 48. 
44 Usp. 1.3.3 u ovome radu. 
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e) u Lj d. imenica tipa brod i gr?d: po ledu, u rodu, u medu, na brodu, na svitu, 
ali u drobiJ, u G mn. rogov, bOkov, zubov l pemedorov, gradov te u L mn. na bociman, 
roziman, vl?siman, mr?viman, zubiman 
f) analoški pomak siline u svim oblicima imenica tipa put, GAjd.puta, DLjd. 
putu: N mn. kol?ci l kol?ci; G j d. kardin?la 
g) ujd. imenica tipa noga i d?ska prema Ajd. i oblicima mn.: igla, muha, voda, 
sramota, žeja, sirOta, lipota, dobrota, zemja, ovca l lipota, dicii, gora, kosa 
h) izuzetno u imenica tipa rukil i br?da prema Ajd. i oblicima mn.: Rika, kUla 
l sr ida, gr?na, br?zda, zima, gl?va, duša, peta, juha, tr?va, pila i sporadično u 
još pokojoj kategoriji: u G mn. nekih imenica: banak, miJrav l murv, guštern, u 
GLljd.: stv?ri, u prezentu nekih glagola: kr §den, piiden, peren, iJmren, sij en, grijen 
l griz en, zoven, pijen. 
2.3.5 U imenica se s iskonskim silaznim akcentima te u zamjenica ostvaruje 
praslavenski i starohrvatski prijenos siline na proklitiku unutar akcenatske cjeline, 
i to obično s akuzativnoga oblika tih imenica: na nebo, na more l na more vise 
racfun?, jj poje, po vodu, na ruku, na glavu, na gorio, na sćJrce, na dan l na d?n, u 
st?n; u G iJ mene, iJ tebe, A na mene, na tebe, dok se u L j d. može realizirati na 
proklitici: na nebu, na zemji, jj poju, na ruki, na nogi, na sćJrcu, ali i na ton ički m 
riječima: u sJrcu, u juhi, u Driigi, na briitu, na svatu, u gr?du, u st?nu, u cvitu, u 
str?hu, u tilu, u testu l u muki; u popiJ. u primjera u kojih se kratki akcent dulji 
nema proklize: za st?rca, po j?rca, bez pfilca. 
2.3 .6 Naglašeni su prezentski nastavci dugi, npr. l. l. j d. pecen, leti n, bacil {in; 
2. l. jd. peceš, letiš, bacil#; 3. l. jd. pece, leti, bacil?, l. l. mn. pecemo, letimo, 
bacil?mo; 2. l. mn. pecete, letite, baciltfte; 3. l. mn. peceju, letiju, bacil{J]u. 
2.3 .6.1 Naglašeni je vokal u jedinome ili dočetnome slogu apokopiranoga 
infinitiva kratak: spat, govori't, polegnut, ali i dug: b ost, cv?st, kr?st, plest, ponest, 
ist, 45 pa i umrit. 
45 
Takvo duljenje kratkoga akcenta Iva Lukežić ( 1990, 88-89) objašnjava analogijom duljenja 
u unutrašnjemu zatvorenomu slogu ili pred nefinalnom skupinom konsonanata i na finalni 
slog što ga zatvara konsonantska skupina. Pretpostavlja daje prema primjerima to duljenje 
starije od apokopiranja infmitiva "pa su se produlji! i vokali još u fazi kad su bili u unutrašnjem 
zatvorenu slogu i ostali su produljeni i nakon apokope (plesti, bOsti> plest, bOs t) i analogijom 
djelovali na d ulj enje u rijetkim primjerima imenica s konsonantskom skupinom u finalnom 
slogu: gost, grozd, gušt, agušt i sl." U primjerima tipa umrit duljenje je provedeno nakon 
apokope u kategoriji finalnoga sloga zatvorena jednim šumnim konsonantom. 
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2.3 .6.2 U rijetkih je primjera glagolskih priloga sadašnjih naglasak na finalnome 
slogu dug: letut, perut. 
2.3.6.3 U glagolskih je pridjeva radnih m. r. naglasak na finalnome slogu dug: 
taknu, maknu, prose, pl e, dili, nosi, pit#, cip~. 
2.3.7 U Ijd. imenica m. r. akcent je na finalnome slogu dug: stolon, bukunon, 
grozdan, ocen, kolcen, mulcen. 
2.3. 7 .l U imenica se s dočetkom -ište rijetko kao nosilac siline javlja sufiks: 
smetlište, ali sil·ište, r'ipište. 
2.3 .8 Naglašeni se vokali na final nome slogu pridjeva s dočetnim suglasnicima 
/1/, /nl, Ir/ dulje: pij~n, st~r, corven, pun. 
2.3.8.1. Naglašenije vokal na prvome slogu u pridjeva neizmijenjen: sita, s'ito, 
G j d. m.r. s'itoga, ali u jedinome slogu vrijedi pravilo o duljenju kratkoga vokala u 
slogu zatvorenu jednim šumni kom: sit; veliki, velika, veliko, G j d. m. r. velikoga. 
2.3.8.2 U pridjeva tipa bos naglasak u ž. r. i s. r. ostaje na starome mjestu: 
bosa, boso ili se može ujednačiti prema naglasku u m. r.: s [im, sfima, s~mo; ml~d, 
ml~da, ml~do. 
2.3.8.3 Komparativ pridjeva ima a naglasak: lagji, li'pši, s/aniji, pametniji, 
munjen'iji. 
2.3.9 Naglasak GDAijd. (kada oblici nisujednosložni) ličnih zamjenica uvijek 
je na inicijalnome slogu: tebe, mene, njega, tebi, meni, njemu, s manon, s tobon, a 
u naglasnoj se cjelini silina prenosi na proklitiku ilije naglasak na finalnome slogu: 
G od mene, od nega; L u tebi; u meni; u njem ii, na tebi; na meni; na rljemii. 
2.3.9.1 U N jd. ličnih zamjenica ž. r. i s. r. i u N mn. svih rodova naglasak je 
na finalnome slogu: ona, ono, mn. oni: one, ona. 
2.3.9.2 Upitno-odnosne zamjenice suki i e~, a u sraslicama je prijedloga s 
akuzativom zamjenice u značenju 'neživo' naglasak dug: Zf!C, p6c, Dc, n~c, krez 
z~c, krez e?. 
2.3.9.3 U GA i DL zamjenica ki i e~ naglasak je na inicijalnome slogu dug: 
koga, komu; G ces a l ifega; D đemu, a u I jd. na jedinome slogu i za izricanje 
društva i sredstva: so kin l s kin. 
2.4 U priloga je s naglašenim finalnim zatvorenim slogom akcent produljen: 
dan~s, vecer(is, noif.iis. 
2.5 Rijetko izostaje duljenje pred sonantima u finalnome slogu: car, ifaj, ali 
r?J, zm?J, kr?J, m~j, sol, krov, sir. 
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2.6 Duljenja su kratkoga akcenta imanentna ovomu govoru kao i ikavsko-
-ekavskomu čakavskom dijalektu u cjelini: 
a) u unutrašnjem u slogu zatvorenu sonantom: divojka, p~lci, st~rci, G j d. b {inka, 
G jd.j~rca, ovca l ovca, bruntiđ, ucint te u finalnome: plov~n, mac~n, sedavnajst, 
os avna} st, I j d. ocen, gospodin, dim46 
b) pred šumnim konsonantom: 
• načelno obavezno na svih pet vokala u unutrašnjemu slogu zatvorenu jednim 
šumnim konsonantom ili u finalnome slogu zatvorenu skupinom šumnih 
konsonanata: gr~bje, b~cva, t#ka, k~pja, m~škica, m#kare, p~šta, d~ska, beneš tra, 
ubedvat, broskva, gr6zje, pos/i, G mn. turistov, lignja, igla, poništi! se, brukva, 
uz/i, grist, korist, cv~st, kr~st,furešt, mest, nest, plest, gost, host 
• načelno obavezno na svih pet vokala u finalnome slogu zatvorenu jednim 
šumnikom: br~t, pr~g, pij~t, d[iž, ot~c, štram~c, dol~c, udov~c, ven~c, šen~c, svet~c, 
počet~k, pras~c, pap~k, mul~c, pet~k, lon~c, kol~c, cigaret, sused, kapot, bob, 
narod, grob, konop, koš, pod, snop, svidok, život, bubrig, šufit, Božiđ, tovik, 
medvid, mladi d, zubi d, grozdiđ, koltiđ, telifiđ, kruh, trbUh, unuk, poršut 
e) duljenje u unutrašnjemu otvorenu slogu: u Dubravu, Draga, u Dragu, na 
tovara, uvati, ostala, krepala, Bože, mriže, Marija, proli te l Bože, Marij~1 
d) du ljenja vezana za morfološke kategorije poznata čakavskim ikavsko-
-ekavskim govorima48 javljaju se samo u: 
• u tipu *relibro : N mn. *reb'bra kao /ebra, vesla l stak/ii, dok je u drugim 
kategorijama pokraćen nastavačni vokal (uz regresivan prijenos siline u dijelu 
primjera) ili su zadržani stari odnosi: 
• u imenica u j d. *!'ito, *kol'ino: N mn. *!'ita, *kolina kao li'ta, kolena 
• u imenica s. r. u tipu *selo, *rešeto :N mn. *sela, *rešeta kao slova l se/ii, 
dorvii 
• u N j d. i N mn. imenica s. r. u tipu * i'm~, ram~: *imena, *ramena kao i'me, 
rame, vi'me: imen~, ramen~ vimen~. 
46 
Usp. 2.5 u ovome radu. 
47 Rezultat ovoga kronološki najmlađega duljenja nije zatvoreni vokal. Za taj tip duljenja 
Iva Lukežić (1990, 91) kaže da su mu rezultat diftonzi samo u onim govorima u kojima je 
diftongacija još u tijeku, dok drugi govori, pa ni oni u kojima je rezultat pred šumnim 
konsonantom vokal zatvorene boje, ne poznaju takve rezultate. 
48 V. Lukežić, 1990, 94-96. 
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3. Povijesni izvod 
3.1. Vokalizam 
Si labem i 11/, /i/, /e/, /el, /a/, /~/, /a/, /6/, lo/, /u/, /u/, Ir/, Ir l potječu od 
odgovarajućih silabema ishodišnoga sustava. Osim toga: 
i < e (ako ne slijedi tvrdi dental, ili je iza tvrdoga dentala prednji vokal, 
uglavnom prema zakonitosti Jakubinskij-Meyer, na početku riječi te u tvorbenim i 
relacijskim morfemima) 
< i u slogu zatvorenu sonantom, u unutrašnjemu slogu zatvorenu jednim šumnim 
konsonantom ili u finalnome slogu zatvorenu skupinom šumnih konsonanata, 
izuzetno u unutrašnjemu otvorenu slogu: gospodin, dim, lignja, igla, ugrist, korist, 
proli& 
i < e(ako ne slijedi tvrdi dental, ilije iza tvrdoga dentala prednji vokal, uglavnom 
prema zakonitosti Jakubinskij-Meyer, na početku riječi te u tvorbenim i relacijskim 
morfemima) 
<e: vitfera l vicera 
< o: tiku! ~da 
e< e(ispred tvrdih dentala, uglavnom prema zakonitosti Jakubinskij-
-Meyera) 
< t;: pet, meso 
< e u slogu zatvorenu sonantom, u unutrašnjemu slogu zatvorenu šumnim 
konsonantom ili u finalnome slogu zatvorenu skupinom šumnih konsonanata te u 
finalnom e slogu zatvorenu jednim šumnikom: ocen, peklo, beneštra,furešt, m est, 
plest, cigaret 
e < e (ispred tvrdih dentala kada slijedi stražnji vokal , uglavnom prema 
Jakubinskij-Meyerovu pravilu) 
< t;: devet, deset, i'me, pamet, mi'sec 
< a: !ehud 
< o: klebuk 
? < fi: gl?va, )?pn a, tr?va, N pl. ramen~ 
<fi< au slogu zatvorenu sonantom, u unutrašnjemu slogu zatvorenu šumnim 
konsonantom ili u finalnome slogu zatvorenu skupinom šumnih konsonanata, u 
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